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meunarodni znanstveni skup podnazivom Umjetnost i ideologija.
Pedesete u podijeljenoj Europi odræan je u
Zagrebu 1999. godine u organizaciji Druπtva
povjesniËara umjetnosti Hrvatske i Odsjeka
za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u
Zagrebu. Glavni cilj organizatora bio je
potaknuti razgovor o ulozi i mjestu hrvatske
umjetnosti i umjetnosti ostalih srednjoeurop-
skih zemalja u povijesnim narativima kojima
se prikazuje razvoj europske umjetnosti druge
polovice 20. stoljeÊa. Pedesete su godine
odabrane kao vremenski okvir rasprava zbog
neosporne Ëinjenice da likovna dogaanja
toga razdoblja u veÊini europskih zemalja
suπtinski predodreuju tijek i prirodu niza
bitnih umjetniËkih procesa u narednim
desetljeÊima. Presudno obiljeæeno vrlo
sloæenim suodnosom umjetnosti i ideologije,
koji je u razliËitim varijetetima obuhvatio
cjelokupni kulturalni prostor Istoka i Zapada,
upravo je peto desetljeÊe iznjedrilo domi-
nantne oblike razumijevanja modernizma, Ëiju
rigidnost i predrasude prepoznajemo u broj-
nim konfiguracijama svijeta suvremene umjet-
nosti. 
Za razliku od uobiËajene perspektive,
prema kojoj se ideoloπki pritisci i manipulacije
umjetnoπÊu vezuju uglavnom uz zemlje bivπeg
komunistiËkog bloka, zagrebaËki skup
postavio si je u zadatak progovoriti o umjet-
nosti kao o izravnom ili posrednom
prenositelju ideoloπkih poruka i o njezinoj
instrumentalizaciji s obiju strana “æeljezne
zavjese”. PolazeÊi od toga da usmjerenost na
politiËku manipulaciju umjetnoπÊu, koja je bila
sastavnim dijelom hladnoratovske igre
izmeu Istoka i Zapada (identifikacija
apstraktne umjetnosti sa socijalnim liberaliz-
mom Zapadne Europe, te socrealizma s uki-
danjem individualnih sloboda u IstoËnoj
Europi), zamagljuje znaËenje, vaænost i
posljedice ideoloπkih pritisaka koji su
funkcionirali unutar blokova, organizatori
skupa æeljeli su usmjeriti razgovor prema
analizi utjecaja globalne situacije na zbivanja
u lokalnim sredinama. U tom smislu podjed-
nako je zanimljiv odnos izmeu SAD-a i
Zapadne Europe (metode predstavljanja
apstraktnog ekspresionizma europskoj
likovnoj publici, dræavna potpora ameriËke
vlade izloæbenim projektima te vrste, nasto-
janje SAD-a da nakon vojne dominacije
preuzme od Europe i dominaciju na podruËju
kulture), kao i drastiËna sovjetska intervencija
u modernistiËku tradiciju i umjetniËku praksu
Srednje Europe (nasilno uvoenje oblikovnih
metoda i estetike socrealizma, odbacivanje i
osuda svakog umjetniËkog eksperimenta
usmjerenog prema istraæivanju novih izraæaj-
nih formi kao primjera subverzivnog poli-
tiËkog djelovanja). Hrvatska/jugoslaven-ska
likovna scena pedesetih godina nudi se u tom
smislu kao vrlo zanimljiv primjer posebne i, na
prvi pogled, neproblematiËne varijante
odnosa izmeu umjetnosti i ideologije, zasno-
vane na, s jedne strane, pragmatiËnoj potrebi
Dræave za proizvoenjem predodæbi moder-
nog, liberalnog socijalistiËkog druπtva, a s
druge na konformistiËkom pristajanju svijeta
umjetnosti na relativnu slobodu stvaranja u
zamjenu za odustajanje od socijalno kritiËkog
diskursa. PoetiËka i oblikovna heterogenost
likovne proizvodnje na naπim prostorima
tijekom pedesetih godina, kao izravna
posljedica toga odnosa, pribliæava hrvatsku
likovnu scenu istovremenim europskim
dogaanjima i otvara pitanje njene pozicije,
odnosno pozicije umjetniËke produkcije
ostalih zemalja Europe unutar globalne
pripovijesti o povijesti umjetnosti druge
polovice 20. stoljeÊa. U svojoj dominantnoj
formi ona joπ uvijek izjednaËava pojam moder-
nosti sa srediπnjim tokovima u zapadnoeu-
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su brojne politiËke, ideoloπke i kulturoloπke
razlike proizvedene tijekom punih pedeset
godina odvojenog razvoja, postavile ozbiljne i
gotovo nepremostive prepreke meusobnom
razumijevanju, πto ih je moguÊe ukloniti samo
dugotrajnim i kompleksnim pregovorima oko
niza nepomirljivih koncepcijskih razlika, 
teorijskih pristupa i metodoloπkih zahvata
koji podrazumijevaju brojne i obostrane
koncesije. 
Upravo u toj Ëinjenici pronalazimo i
smisao zakaπnjelog objavljivanja dijela izla-
ganja iznesenih na zagrebaËkom skupu.
UnatoË popriliËnoj vremenskoj distanci
moæemo sa sigurnoπÊu utvrditi da su razlozi
njegova odræavanja i danas gotovo podjed-
nako aktualni. Zahvaljujemo uredniπtvu Æivota
umjetnosti πto nam je omoguÊilo da na strani-
cama koje slijede provjerimo opravdanost
takva uvjerenja. 
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ropskoj umjetnosti, a likovnoj produkciji
ostatka kontinenta pristupa kao nedjeljivoj
cjelini obiljeæenoj jednoobraznim likovnim
izrazom socrealizma. Potpuno nezainteresi-
rana i neosjetljiva na brojne razliËitosti meu
lokalnim sredinama, uËinila je da doprinos
Srednje i IstoËne Europe razvoju suvremenog
likovnog izraza bude prikazan na sasvim
neodgovarajuÊe naËine, a njezine manjkavosti
to su uoËljivije πto su intenzivnije rasprave o
potrebi stvaranja potpunije, zemljopisno i
kulturoloπki obuhvatnije slike europske
umjetnosti u poslijeratnom razdoblju. 
Atmosfera fascinacije novopronaenim
jedinstvom europskog kulturnog prostora,
oznaËena metaforom ruπenja Berlinskoga
zida, proizvela je poËetkom devedesetih go-
dina izuzetno velik interes za takav tip obje-
dinjujuÊe povijesnoumjetniËke priËe koja je, u
jednom trenutku, Ëak zauzela poziciju ne
samo neophodnog, veÊ i neizbjeænog intelek-
tualnog pothvata.  Poduprli su ga pozitivni
uËinci nekolicine ambicioznih izloæaba kojima
se tijekom 90-ih godina Zapadu pokuπala
prikazati drukËija, nestereotipna i ideoloπki
rastereÊena slika likovnih zbivanja unutar
srednjoeuropskog prostora druge polovice
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